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?
景陸粹編
　
清許仁沐編
 此集陸隴其一生之事
?
??
?
司馬氏書儀
???????????????
??
?????????????
?
韵目表
?????????????????
??
?
粵雅堂叢書
??????
?????
?
戴東原集
????????????????
??
?
顧閻年譜
??
? ??
?
賈服注輯述
?????? ???
? ??
?
漢唐事箋
????
? ??
??????
?
? ????
隋書經籍志考證
?
? ???
??
??
????
聲?
韵攻
???
聲?
類
表
???
咫進齋叢書
??
????????
輿地廣
志?
???????????
輿地廣
記?
??
?????
??
?
??
??
?
??
????
??
??
??
??
??
??
??
??????
?
? ?????
?????
??????? ??????
???????
?
?????
?????
?
???
???????????
???? ???
? ??????
??
? ?????????????????
???????
??
?
????????????????????????
???? ??????? ??? ?????? ??????
?
?? ?
?????
???
??
?? ?
??
??
?? ? ??
?
??
??
?? ?
??
??
?? ?
????
??
??
?? ?
??
??
?? ?
?????
??
??
????
?? ?
?
????????????????????????
???????????????????
??
??
?
????????
?
???
濂等
???
?
????
???
?
????
?
??
?
??
?
?? ???
??
?????????????????????????
????
??
??
譯文證補
?
?????
闕
???????
鈞
????
???????
?
??
?
??
?
????????
??
??
??
?
????????
?
???? ????????
????
?
??
?
????????????
??
???? ??
?
???? ?????????
舉
要三卷
???? ????? ?
續編二七卷
????
輅等
編
 明
????????
傳
??????
康熙四六年序
?
???
?
??
?
?????? ????? ??????
?
????????
?
???? ???????
????????????? ???
?
???????????????????????
?????
??
?
????????????? ??????
?????????????????????????
???? ???????????????
??
????????
?
???????????????
???
?
??
傳
?????
?
?????????
?
浙江
書局
?
???
?
??
?
?????????????
??
??????
?
??
?
???? ?
?
????
?
??
??
?
???
?
??
?
????
??
????
?
?? ??
?
???
樞編
?
明
??
溥論正
???????
?
??
?
??????????
???
??
??????
?
?????? ?? ?
瞻原編
?
明
?
馮琦原編
?
明
?
張溥論正
?
清
?
張紹祖等校
?
清刊
?
???
?
??
?
???? ???
?????????????????????????
???? ????? ??? ????
??
?????
?
??
?
????
驥
??
??????
?
??
??
?
??
?
??
?
?? ???????
???
????
?
???????
?
?????????????
雙節堂藏版
?
???
?
??
?
????????????
???
????
?
??????
?
????????
?
??
??
?
???????
?
???? ?
?
???????
?? ???
?
????? ??
釋
???
??
??
??
輿地
????
??
??
??
圖
????
巖
??
?????
?? ???
?
????
輿
圖
?
??
?
???? ? ??
????????
???
???????
?
???
醇
??
咸豐五年九月
　
東阜書
堂?
唐大
?
?????????????
?
????
?
???
醇
??
咸豐五年
????
?
歸
安錢氏
?
唐大
?
?????????????
?????????????????????????
??????? ??
???
??????
經疏
?
?????
校勘
????????
?????
阮元
??
??
盧
???
錄
??
嘉慶
???
?
?????
學?
????????
至
????
缺
??
??
?
??
??
???
十三經注疏校勘記併釋文校勘記
　
清・阮元撰
????
??????
阮
???
樓?
???
?
??
?
?????
??
???
皇清經解
?
????
卷
?
續刻八卷
　
清
?
阮
??
?
咸豐
?
?
年補刊
?
????
?
??
?
???????????
??
???
??
經註
?
清
?
萬青銓重校
　
咸豐
????
?
芋栗園藏版
?
???
?
唐小
?
????????????
???
經籍纂詁
?
???????
?
清
?
阮元
??
??????
??
揚州阮氏瑯嬛僊館
?
???
?
唐大
?
??
??????
???
經典釋文
?
????
孟子音義
?
宋
??
奭
??
唐
?
陸德明
??
乾隆五六年重雕
　
抱經堂藏版
?
???
?
唐大
?
?
?? ????? ???
???
經
?
釋
??
???
?
??????
?
?????
?
??
?
?????????????
????????????????????
???
??
經
??
?
????
華巖經音義二卷
?
唐
????
?
??
???
?
??
莊炘
?????
?
??
臧庸節錄
?
同治
?
??
?
仁和曹氏重刻
?
??
?
唐大
?
??????
???????
??
?
??????
總目
?
???????????
昀等
??
??
??????
?
廣東書局
?
????
?
??
?
??
?? ????????
???
?
禺陳氏東
???
?
??
陳灃撰
?
咸豐至光緒刊
??
唐大
　
漢儒通義七卷
?
??
?
???????????? ???
????
??? ??????? ????????
???? ??? ?? ??
???
??????
?
???
缺
?
光緒元至三年重刊
?
浙江書局
　
七三冊
?
第三至第五冊
?
第三八冊缺
??
唐大
?
????
??????????
????????????? ????
???????????????????????
?????
???????????????????????? ???????????????????????
??????
???? ????
??????????
?? ?
???????
???????
??
???????
?? ?? ?????
?? ?? ?
???
欽定大清會典
?
???
?
??
崑岡等奉
?
撰
??????
???? ?
?
唐大
?
????????????
???
??????
?
??
萬廷蘭編
?
清刊
?
南昌萬氏
?
??
?
唐大
?
????????????
???
????
增修統纂集成
?
?????????
纂
??
?
清
?
姚潤輯
?
清
??
彭年增輯
?
光緒
?????
?
??
??
???
藝書局
?
???
?
唐小
?
?? ?
?? ??
???
???
?
???
?
??
蔣良騏撰
?
清刊
???
?
唐中
?
?
???? ??
?
貳
?
傳　
??
卷
???
傳　
?
卷
?
清刊
?
都城琉璃廠半
松居士
?
??
?
唐中
?
????????????
?????????????????????????
?????????????????????
???
??
續
??
乾隆朝
???????????
?
?????
???? ???
?
???
?
??
?
?????????
??
???
西域水道記
?
??
?
漢書西域傳補
　
??
?
新疆賦
　
一卷
?
自筆校點本
??
??
徐松撰
?
道光
????
序
??
??
?
??
?
?
特
???? ?????????
???????????????
???? ???????? ??? ???? ????
???
西域水道記
?
??
?
漢書西域傳補
??
?
新疆賦
一卷
?
??
徐松撰
?
????????
?
石印版
?
寶善書局
?
??
?
??
?
?? ???
???
??
新疆識略
?
??
卷
?
首
?
卷?
清
??
筠
???
?
??
?????
?
???
?
??
?
????
?
??
?
??
?????
?????????????????
???
???
乘?
??
卷
?
首
??
卷?
清
?
何秋濤編
?????
??????
?
???
?
??
?
?? ???????
??
???
欽定皇輿西域圖志
?
??
卷
?
首
?
卷?
清
?
傳桓等
??
??
?????
?
???
聚珍版
?
??
?
??
?
??
?? ????????
???
蒙古游牧記
?
??
卷
?
首
?
卷?
清
?
張穆撰
?
清
?
何秋濤
校?
同治
??
?
??
祁氏
?
??
?
??
?
??????
???????
???
皇朝藩部要略
?
??
卷
?
附表
?
卷?
清
?
祁韻士撰
?
清
?
毛嶽生編
?
光緒
???
?
浙江書局
?
??
?
唐大
?
??
???????? ??
???
欽定滿洲源流考
?
??
卷?
???????
撰?
???
????
?
???
?
???
益書局
?
??
?
唐小
?
??
?? ?????
???
漢西域圖考
?
?
卷
???
卷?
清
?
李光廷撰
?
同治
?
年序
?
??
?
唐大
?
???????? ?????
???
???
?
??
卷?
????
撰
?????
年序
????
?
唐
??
??????
? ??????
???
??
齋雜著四種
?
清
?
黃楙材撰
?
光緒
???????
??
???
?
??
?
??
?
??????????????
??
西輶日記
??
?
印度劄記
??
??
西徼水道
?
游歷芻言
???
長江圖說
?
??
卷?
清
?
馬徵麟撰
?
同治
??
?
金陵提署
?
???
?
唐大
?
???????? ????
??????
黃翼升
?? ???
?????
?????????
黃翼升
?????
?? ?? ?? ? ? ??????????
黃翼升
?????? ??
??
黃翼升
???
?
馬徵麟繪圖
???
??
黃翼升
???????????????
??
馬徵麟
???????????
?? ??
黃翼升
????? ????
?? ? ?
???
鹽法議略
?
?
卷?
清
?
王守基撰
?
光緒
??????
?
粵
???????????????????????
?????
東?
??
?
唐大
?
?????????????
??
?
????
?
?
卷
????
?
清
????
撰?
??????
??
?
浙江書局
?
??
?
唐大
?
??????????
??
??
?
??????
?
??
?
?
斠?
???? ??
清
???
濤
撰
?????? ?
?
??
?
?? ???
???
????
?
??
?
清
??
撰
???????????
??
??
?
??
?
????????????
???
????
?
???
?
清
?
齊
?????????????
經
??
藏
???
?
??
?
?????????????
???
???
?
??????
?
????
?
?????
??????????
?
??
?
???????????
??
??
?
?
禺陳氏東
???
?
??
陳灃撰
?
咸豐至光緒刊
??
唐大
?
漢
??????
圖說七卷
?
??
?
?????????
??? ??? ??
??
?
小方壼齋輿地叢鈔
?
??
帙?
??
王錫騏編
?
光緒
??
序
?
排印版
?
上海著易堂
?
???
?
唐小
?
南清河王氏
所輯書之一
??
?????????????
???
外國師船圖表
?
??
?
??????
?
光緒
???
?
?
?
版?
????
?
??
?
??
?
??????????
??
???
??
表?
??
?
????
?
光緒
???
?
???
廨?
?
??
??
?
?????????????
???
中俄交界全圖
?
七幅
?
彩色
?
??
洪鈞譯並撰
?
光緒
??
???
?
石印版
?
?????????????
???
文獻通考
?
???
卷?
元
?
馬端臨撰
?
正德一六年校正
?
慎獨齋
?
???
?
??
?
?? ??? ??? ???
???
???
?????
?
??
卷
????
?
??????
蕭統編
?
??????
?
??
蔣先庚重訂
?
康熙
???
序
???
??
唐大
?
??????????????
???
焦氏易林
?
??
卷?
??????
?
????
雕
?
道光
?
???
吳門黃氏藏版
?
??
?
唐大
?
?? ???
??
???
大廣益會
??
?
??
卷?
???? ?
?
?????
?
?????
???
彭年等重修
?????????????
?
??
?
??
?
???????????
?
廣韻
?
五卷
?
雙聲疊韻表
?
宋・陳彭年等奉
???
康熙
?
?
序
?
重刊
?
吳郡張氏
?
??
?
唐大
?
????????
?? ? ???
???
集韻
?
??
卷?
???????
脩?
嘉慶
??
年補刻
?
?
??
唐大
?
???????????
???
集韻
?
??
卷?
???? ??
脩?
光緒
??
重刊
?
歸安
姚氏川東官舍
?
???
?
??
?
?????? ????
???
??? ??????????? ?
???
集韻
??
?
??
卷?
????
珪
??
光緒
???????
?
??
?
???????????
???
??
?
??
卷?
???? ????
?
康熙
??
年
?
月重
刊?
曹氏揚州使院
?
???
?
唐中
?
?????????
???? ??
?
??
?
???
?
???????
脩?
康熙
??
年
?
月重刊
?
曹氏揚州使院
?
???
?
??
?
???????????
???
???
廣雅疏證
?
??
卷
???????
?
??????
?
??
????????????????
?
??
?
?? ?
??
???????????????????? ?
廣雅疏證
?
???? ?? ?? ???? ?? ?
???
說文解字
?
??
卷?
漢
?
許慎
??
宋
?
徐鉉等奉
??
?
?
????
?
???
?
??
?
??
?
?? ??
? ??
??
???
說文解字
?
??
卷
???? ????
祁寯藻
?????
鍇撰
?
景宋鈔本重刊
?
道光
???
?
??
?
??
?
??
?????????
???
說文解字
?
??
卷?
漢
?
許慎
??
宋
?
徐鉉等奉
??
?
新
安鮑氏藏北宋小字本重刊
?
嘉慶
??
年?
藤花榭
?
??
?
唐大
?
???????????
???
說文解字注
?
??
卷
????????????
韵
??
????
煥編
??
?????????????
?
經
韵
樓?
???????????????????????
?????
???
?
唐大
?
???????????
???
說文解字句讀
?
??
卷?
??
王筠撰
?
道光
??????
??
?
??
?
???????????
?????????????????????????
???? ?????????????????? ?
???
國語
?
??
卷
?
札記
?
卷
?
清
?
黃丕烈
?
吳
?
韋昭解
?
嘉
慶
?
年重刻
?
吳縣黃氏讀未見書齋
?
??
?
唐大
?
??
???? ???? ?
?
戰國策
?
??
卷
?
札記
?
卷
?
清
?
黃丕烈
?
漢
?
高誘注
?
嘉
慶
?
年後序
?
吳縣黃氏讀未見書齋
?
??
?
唐大
?
??
?????????? ? ?
???
說文釋例
?
??
卷
???
?
清
?
王筠撰
?
光緒
??
年
?
月?
石印版
?
上海積山書局
?
??
?
唐小
?
??????
????
??????????? ???????????
???? ????? ??? ?
???
說文解字
?
??
卷
?
說文通檢
??
卷
?
清
?
黎永椿
?
漢
?
許慎撰
?
宋
?
徐鉉等奉
??
?
???????
?
?
禺陳
昌治校刊
?
??
?
??
?
???????????
???
文粹
?
???
卷
?????
卷
?
清
??
麟編
? ?
一名唐文粹
?
宋
?
姚鉉編
?
光緒
??
年
?
月杭州許氏俞園
?
???
?
????
?
光緒
??
年
?
月?
江蘇書局刊
?????
?? ???
???
???
?
??
卷
???
卷?
???? ?
?
光緒
???
?
江蘇書局
　
???
?
??
?
?????? ?????
??
???
?????
?
??
卷?
??????
?
光緒
???
?
??
??
?
??
?
??
?
??????????????
???
????
?
??
卷
????
?
??
莊仲方編
?
光緒
??
??
江蘇
??
?
???
?
??
?
??????????
?? ?
???
???
?
??
卷?
????
?
????
寶重編
?
光緒
??
年
?
月重刻
?
江蘇
??
?
???
?
??
?
?? ?
?? ???? ?
?????
???
???
?
??
卷?
??
莊仲方編
?
光緒
??
年
?
月?
江蘇
??
?
??
?
唐大
?
??????????????
???
???
?
??
卷
????
?
?????
編?
光緒
??
年?
江蘇
??
?
???
?
唐大
?
????????????
??
???
???
?
???
卷?
??
范熙編
?
光緒
??
年?
江蘇
??
?
???
?
唐大
?
?????????? ???
???
國朝文錄
?
??
卷?
清
?
姚椿輯
?
咸豐元年
?
終南山館
?
???
?
唐大
?
????
???
皇朝經世文編
?
??
卷
????
?
?????
?
???
?
??
樓?
???
?
唐小
?
?? ???????
???
碑傳集
?
???
卷
????????
?
??
錢儀吉纂錄
?
?????
?
????
?
???
?
唐大
?
??????
??
?
??? ??????
???
曾文正公全集
?
??
曾國藩撰
?
同治
?
光緒刊
?
傳忠
??
?
????
?
唐大
?
?????????????
?????????????????????????
???? ???? ?? ?
???? ?
三十家詩鈔
?
???
十八家詩鈔
?
?
???
??
三十家詩鈔
????? ?
十八家詩鈔
?
??
???
左文襄公奏稿
?
??
卷
?
謝槢
???
文集
??????
??
聯語
?
卷
????
?
??
左宗棠
??
??
??
?
????
?
???
?
唐大
???
襄
?? ??
?? ????
???
詞科掌錄
?
??
卷
?
餘話
??
?
??
杭世駿編
?
清版
?
仁
和杭氏道古堂
?
??
?
唐大
?
?? ???????
???
???
宋元學案
?
???
卷
?
總目
???? ?
?
??
黃宗羲原
本?
??
全祖望
?
定?
光緒
?
年重刊
?
長沙
?
龍汝霖等
?
???
?
唐大
?
?? ???????????
???
明儒學案
?
??
卷附師說
?
卷?
??
黃宗羲著
?
道光元年
序
?????
?
???
?
唐中
?
??????????
????
???
朱子原訂近思錄
?
??
卷附考訂朱子世家
?
清
????
??
朱熹編
?
??????
?
??????
?
??
???????????????????????
?????
???
?
廣雅書局
?
??
?
唐大
?
?????????
??
?????????????????????????
???? ?????????????????
???
景陸稡
??
?
卷
????
?
?????????????
????
?
??
?
????????????
???????????????
???
?????
?
??
卷?
??????
?
?????
?
??
????????
?
??
?
????????????
??
???????????????
???
世說新語
?
三卷
?
劉宋
?
劉義慶
??
梁
?
劉孝標注
?
嘉靖
一四年
?
浦江周氏紛欣閣
?
??
?
唐中
?
??????
???????
???
勸學篇
?
?
卷?
清
?
張之洞
??
光緒
??
年
?
月?
兩湖書
院?
唐大
?
??????????????
?????????????
部凡
?
冊
???? ???
??????????????????????????????? ???????????
??
??
卅四年三月廿三日
?
支那錢恂
???? ?
?
???? ?????
?
????
???? ?
?
??
??
?
?? ??
?
????
???
???? ? ??? ? ????
? ??
?? ????
?????????
?? ??
??
?? ????? ??
??????
?????
?????????????????????????????? ???????????????? ???? ??
???
經籍錄要
?
??
卷?
清
?
倪思寬著
?
清
?
張應時訂
?
嘉慶
???
?
書三味樓藏版
?
??
?
唐小
?
?? ?????
??
???
十三經策案
?
??
卷
?
首
?
卷?
清
?
王謨彙輯
?
清
?
喻祥
麟編次
?
乾隆四
??
?
寶田齋藏版
?
???
?
????
?????????
???
杜工部集
?
??
卷
?
諸家詩話
?
附錄一卷
?
年譜一卷
? ?
內
題錢牧齋箋註杜工部集
?
清
?
錢謙益箋註
?
康熙
?
年序
?
靜思堂藏版
?
???
?
唐大
?
???????????
???
???
錢謙益
??????
??????
???
康熙
??
??
????
??????? ???????????
?? ???????
全國圖書書目資訊
網
?????????????????????
???? ? ??? ???????? ???? ???
明錢謙益
???
?? ????
???
杜工部草堂詩箋
?
??
卷
?
詩話
?
卷
?
宋
?
蔡夢弼錄
? ?
年譜二卷
?
宋
?
趙子櫟
?
宋
?
魯訔編
?
宋
?
蔡夢弼會箋
?
光緒元年
?
月?
巴陵方氏碧琳琅館
?
??
?
唐大
?
??
????????????
???
李義山詩集
?
?
卷?
唐
?
李商隱撰
?
清
?
朱鶴齡箋註
?
清
?
沈厚塽評
?
同治
?
年
??
月?
廣州華文堂
?
??
?
唐大
?
套印
???????? ??????
???
樊榭山房集
?
??
卷
?
續集
???? ???????
????????
?
清
?
厲鶚撰
?
光緒
??????
?
??
?
??
?
??????????????
???????????????????????
?????
???
湖雅
?
?
卷?
並湖蠶述
?
卷?
清
?
汪日楨撰
?
光緒
??
?
??
?
唐大
?
????????????
???
????????????
?????????????
???? ?
???
中外交涉類要表
?
光緒通商綜覈表
?
清
?
錢恂撰
?
光
緒
???????
?
??
?
?????????
????????
?????????????????????
表
???
???? ?? ?? ????????? ??
錢恂
?????????????
????
???
帕米爾圖說
?
附帕米爾圖洋文地名摘要表
?
清
?
許景澄撰
?
光緒
??
年
?
石印版
?
唐大
?
???????????
???
???????????????
帕米
?
圖敘
例
????????????????????
全
國圖書書目資訊網
??????? ?
帕米爾圖說
?
??
帕米
?
圖敘例
??????????????
?? ???????????????????? ?
帕米爾圖說
???????
?????
?
許景澄
?????
???
?? ? ?
??
?
帕米
?
圖敘例
??
?
俄人康穆才甫斯基游記
??
?? ? ? ? ??? ? ???
帕米
爾圖洋文地名摘要表
?
??
俄漢對照表
?
?????
???? ? ???? ?
帕米
?
圖敘
例
?????????????????????
???? ???? ????
????
???????????????
?????????????????????????
?????? ???????
?????
?????????????
????
韵
??
?
錢恂撰
?
光緒
?
年正月
?
歸安錢氏
?
唐大
?
??
?? ????
????????????????
???
???
?
?????
??? ???????
???????????????
??
??????????????????????????? ?????????
??????????
??
?? ??? ????? ???????????
?
????????????
???
????
周禮
?
人溝洫圖
??
?
周禮
?
人溝洫圖
???????????
一懸
?
???? ?????? ????? ?
??????????????? ?
懸
????? ?
?? ???????
????
示樸齋駢體文
?
?
卷?
清
?
錢振倫撰
?
同治
?
年?
歸安錢
氏袁浦崇實書院
?
??
?
唐大
?
??????????
????
????
樊南文集補編
?
??
卷
?
首
?
卷
?
附錄
?
卷?
唐
?
李商隱
撰?
清
?
錢振倫撰
?
清
?
錢振常注
?
同治
?
年?
盱眙吳
氏望三益齋
?
??
?
??????????????
???????
望三益齋
?? ?? ?
??
啟工十一月成金陵柏繼倫鐫
????????
?? ?
??????????????????????
?
??????????????? ???? ??
?????? ?????? ??????? ?
???????????????????????
?????
???????????????
?
????????????????????????
???? ?????????
??
?
????
?
??
?
集
韵　
集諸家極本錢恂用三色筆手錄
?
??
?
???
?
??
?
勸學篇
　
清張之洞撰
?
????? ? ??????????
???? ? ?????????? ? ?
?
????????? ? ? ????
???? ???? ? ??? ??? ? ??? ????? ????
????
??
?
????????
?
????????
?
????
??
?
浙江書局
?
????
?
??
?
????????
??
????
????
?
?????
釋文辯誤
??
卷?
宋
?
司馬光
??
??
元
?
胡三省音註並撰
?
同治
?
年序
?
江蘇書局
?
?
??
?
??
?
????????????
????
??
?
?? ?
?
??
歐陽脩
????
?
同治
??
年
?
月?
浙江書局
?
???
?
??
?
????????????
????
??
?
????
卷?
????????
?
????
???
?
江蘇書局
?
??
?
??
?
????????
??
????
????
?
????????????
汪遠孫
?
清
?
厲鶚
撰?
光緒元年三月重刊
?
江蘇書局
?
??
?
唐大
?
??
??????????
????
??
?
????
?
?????
?
??????
?
????
??
?
????
?
???
?
??
?
?????????
??
?????
???
???
?
???
?
????
續漢志
??
卷
?
晉
?
司馬彪撰
　
梁
?
劉昭注補
?
劉宋
?
范瞱撰
?
唐
?
李賢注
?
同治
?
年
?
月?
金陵書局
? ??
?
唐大
?
????????????
????
??
?
????
?
???? ?
?
??????????
?
????
節正義
?
??
五至九年
?
????
?
???
?
??
?
????????????
????
?????? ???
?
??
?
??????
?
?
???????
?
????
?
??
?
??
?
?????
??
????
三國志
?
??
卷?
晉
?
陳壽撰
?
劉宋
?
裴松之注
?
同治
??
唐大
?
??
?
??????? ????
圖書分類目錄
???
歷史之部
?
????????????????
?????????????? ?
圖書番號簿
?????
???????????? ???? ??? ?????????? ???
????
??
?
????????????????????
?
?
???????
?
????
?
???
?
??
?
????
??
????
??
?
???
卷?
????
撰?
同治
???? ?
?
??
??
?
???
?
??
?
????????????
????
南齊書
?
???
?
梁
?
蕭子顯撰
?
?????
?
????
?
??
?
??
?
????????????
????
??
?
??
卷?
??
姚思廉
??
撰?
同治
???
?
???
??
??
?
??
?
???????? ???
????
?
書?
??
?
??
姚思廉
??
撰?
????????
?
????
?
??
?
??
?
????????????
????
??
?
???
卷?
北齊
?? ??
撰?
同治
??????
?
????
?
???
?
??
?
????????????
????
北齊書
?
???
?
????
藥
??
撰?
?????
?
??
??
?
??
?
??
?
???? ?? ???
????
??
?
??
卷?
??
令弧德棻等
??
撰?
同治
???
?
?
???
?
??
? ??
?
???? ??
????
???
?
???
?
??
歐陽脩撰
?
宋
?
徐無黨注
?
???
????
?
??????
?
??
?
??
?
??????
???????????????????????
?????
??????
????
舊五代史
?
???
卷
????
?
??
薛居正等
??
撰?
同
治
???
?
??????
?
???
?
??
?
?? ?
???????
????
??
?
????
?
???????
撰?
???????
?
????
?
???
?
??
?
???????? ???
????
??
?
???
?
????
壽
??
????????
?
??
??
?
???
?
??
?
???? ???????
????
??
?
????
?
????
壽
??
????????
?
?
???
?
???
?
??
?
????????????
????
續資治通鑑長編
?
?? ?? ?
?
??
李燾撰
?
光
緒
??
?
浙江書局
?
???
?
??
?
????????
????
????
三朝北盟會編
?
???
卷
??????????????
???
袁祖安
???
徐夢莘編
?
光緒
?
年?
排印版
?
如皋
袁氏越東
?
???
?
??
?
????????????
????
舊唐書
?
????
?
???
劉昫等
??
?
???????
?
浙江
??
?
???
?
??
?
????
????
??????
?
???
?
??
張溥論正
?
???????
?
????
?
??
?
??
?
?? ????????
????
????
?
??
蔣國祥
?
蔣國祚輯
?
?????
?
盰南
三餘書屋
?
??
?
唐大
?
?? ? ??
???
?
?????????????
??
?
? ?? ???
釋
?
宋
?
陸游撰
?
元
?
威光
音釋
?
????
續唐書
?
???
?
???
鱣撰
?
道光
??
?
士鄉藏版
?
?
??
唐大
?
????????????
????
??
?
???
?
????????
?
??????
?
萬曆
????
年?
南京國子監刊本補刊
?
康熙
??
年?
?
??
?
??
?
???????? ???
????
????
?
???
?
?????
撰?
????
?
????
?
??
?
唐大
?????? ????????????
????
新斠注地理志
?
???
?
清
?
錢坫著
?
清
?
徐松集釋
?
同
治
??
年
??
月重雕
?
會稽章氏
?
??
?
唐大
?
??
?????????
????
水經注
?
????
補遺
?
卷
?
附錄
?
卷
?
清
?
王梓材
?
北
?????
魏
?
酈道元撰
?
清
?
全祖望校
?
光緒
??
年序
?
無錫薛
氏　
甯波崇實書院藏版
?
???
?
唐大
?
??????
???????
????
太平寰宇記
?
??????????????
闕
? ?
目錄
?
卷?
宋
?
樂史
??
光緒
?
年
?
月?
江蘇
????
?
?
??
?
??
?
????
????
元豐九域志
?
???
?
????????
?
????
?
?
????
?
??
?
??
?
????????????
????
元和郡縣圖志
?
?? ??
闕
?
卷
? ?
闕卷逸文
?
卷
?
補
志
?
卷
?
清
?
巖觀輯
?
唐
?
李吉甫
??
光緒
?
年
?
月?
??????
? ???
?
??
?
???? ???????
????
輿地廣記
?
???
?
校勘札記
?
卷
?
清
?
黃丕烈
???
歐
陽忞
??
????
?
??????
?
??
?
??
?
??
??????????
????
元和姓纂
?
???
?
唐
?
林寶撰
?
清
?
孫星衍
?
洪瑩校
?
光緒
?
年?
金陵書局
?
古歙洪氏藏
?
??
?
??
?
??
???????????
???
?
輿地廣記
?
????
首
?
卷
?
附錄
?
卷?
清
?
趙
?
清錄
?
光緒
?
年
?
月重刊
?
會稽章氏
?
???
?
唐大
?
???
??????????
?????????????????????????
???? ??
水經注釋
?????? ??
??
會稽章氏
?????? ??
?? ?? ????????
?
水經注箋刊誤
?
??
卷?
清
?
趙一清撰
?
光緒
?
年
?
月重
刊?
會稽章氏
?
??
?
唐大
?
???????????
??
?
水經釋也
?
?
卷?
清
?
孔繼涵撰
?
光緒
?
年
?
月重刊
?
會
稽章氏
?
??
?
??????? ?????
?
今水經
?
?
卷
?
表
?
卷?
清
?
黃宗羲撰
?
光緒
?
年
?
月重
刊?
會稽章氏
?
唐大
?
?????????????
?
水經注圖說殘稿
?
?
卷?
清
?
董祐誠撰
?
光緒
?
年
?
月
重刊
?
會稽章氏
?
唐大
?
?????????????
????
甌北全集
　
?
有缺
?
清
?
趙翼撰
?
光緒
?
年重刊
?
壽考堂
藏版
?
???
?
唐大
?
?????????????
???????????????????????
?????
?????????????????????
???
甌北
??????????
傳
???
?
廿二史劄記
??????????
??
?
陔餘叢考
???????????
??
?
簷曝雜記
??
??
?
皇朝武功紀盛
?????????
??
?
甌北詩鈔
????
??
?
甌北詩話
?? ???
??
?
甌北集
????????????
??
???
?? ? ? ?????? ? ?????? ??? ??? ??? ?? ? ? ? ??? ??
????
揅經室集
?
?
集
????
集
?
卷
??
集
?
卷
??
集
??
卷
?
外集
?
卷?
清
?
阮元撰
?
道光
?
年序
?
文選樓
?
?
??
?
唐大
?
??????????????
????
咫進齋叢書
?
清
?
姚覲元編
?
道光
?
同治刊
?
歸安姚氏
?
???
?
唐大
?
?????????????
????
鮚埼亭集
?
????
經史問答
??
卷
?
外編
??
卷?
清
?
全祖望撰
?
清
?
史夢蛟校
?
同治
??
年序
?
餘姚氏借樹
山房藏版
?
???
?
唐大
?
????????????
??
????
洪北江先生遺集
?
清
?
洪亮吉撰
?
光緒
?
至
?
年重刊
?
授經堂
?
???
?
唐大
?
?????????????
????
漢唐事箋
?
前集
????
後集
?
卷?
元
?
朱禮撰
?
道光
?
年?
山陰李氏
?
??
?
唐大
?
?????? ????
??
????????????????
????
困學紀聞注
?
???
?
宋
?
王應麟撰
?
清
?
翁元圻輯
?
道
光
?
年?
餘姚守福堂藏版
?
???
?
唐大
?
?????
????????
????
松陵文錄
?
??
卷?
清
?
淩淦輯
?
同治
??
年
?
月?
??
??
唐大
?
??????????????
????
儀禮圖
?
??
?
清
?
張惠言撰
?
嘉慶
???????
?
?
?????
??
????????????????
????
???????????????????????
???? ??
????
隋經籍志考證
?
???
?
清
?
章宗源撰
?
光緒
?
年
?
月?
湖北崇文書局
?
??
?
??
?
????????????
?????????????????????????
??????????
????
昭德先生郡齋讀書志
?
?
卷
?
後志
?
卷
?
宋
?
趙希弁
?
附考異
?
宋
?
晃公武撰
?
清刊
?
重刊
?
??
?
唐小
?
?
??????????
????
說文通訓定聲
?
??
卷
?
分部檢韻
?
古今韻準
?
說雅各
?
卷
?
第
?
冊有缺葉
?
清
?
朱駿聲撰
?
道光
??
年序
??
??
?
唐大
?
???????????
????
番禺陳氏東塾叢書
?
清
?
陳灃撰
?
咸豐至光緒刊
?
唐大
?
切韻考
　
六卷
?
??
?
???????????? ??
?????
?????????????????????
??
????
番禺陳氏東塾叢書
?
清
?
陳灃撰
?
咸豐至光緒刊
?
唐大
?
聲律通考
　
??
卷?
??
?
????????????
???????
???????
通參
????????????????
???? ?? ???? ????????????????????????????????? ??????????
????
白虎通疏證
?
??
卷?
清
?
陳立撰
?
光緒元年
?
淮南書
局?
??
?
唐大
?
?????????????
????
文選旁證
?
??
卷?
清
?
梁章鉅撰
?
光緒
?
年
?
月重刊
?
???
?
唐大
?
??????????????
????
粵雅堂叢書
?
清
?
伍崇曜編
?
道光
?
光緒刊
?
南海伍氏
?
???? ?
?
?????????????
?????????????????????
???? ???? ???
????
五代史記注
?
????
首
?
卷?
清
?
彭元瑞撰
?
清
?
劉鳳
誥排次
?
道光
?
年?
???
?
??
?
????????
???????????????????????
?????
????
????
古今韻會舉要
?
????
卷
?
補寫
? ?
禮部韻略
?
音
??
?
母通攷
?
卷?
元
?
黃公紹輯
?
元
?
熊忠舉要
?
明刊
?
??
?
唐大
?
??????????????
????
史記志疑
?
??
卷?
清
?
梁玉繩撰
?
乾隆
??
年序
???
??
唐大
?
???? ? ? ???
????
禹貢錐指
?
清
?
胡渭撰
?
康熙
??
年
?
月?
??
?
唐大
?
???? ???????
????
大明正德乙亥重刊改並五音集韻
?
??
卷?
金
?
韓道昭
撰?
正德
????????
?
??
?
??
?
??????
????????
????
新集古文四聲韻
?
?
卷
?
附錄
?
卷?
宋
?
夏竦集
?
西坡
宋氏藏宋抄本刊
?
乾隆
??
年
?
汲古閣
?
??
?
唐大
?
???????? ??
?????????????????????????
??
????
廣韻
?
五卷附雙聲疊韻表
?
宋
?
陳彭年等奉
?
撰
?
康熙
?
?
年序
?
重刊
?
吳郡張氏
?
??
?
唐大
?
???????
????
????
戴東原集
?
??
卷附札記
?
清
?
戴震撰
?
清
?
段玉裁校
?
乾
隆
??
年序
?
重刊
?
經
韵
樓藏版
?
??
?
唐大
?
???
???????????
????????????????
????
古今韻略
?
?
卷?
清
?
邵長蘅纂
?
清
?
宋至校
?
康熙
??
年序
?
商丘宋氏
?
??
?
唐大
?
???????????
????
說文解字斠詮
?
??
卷?
清
?
錢坫撰
?
嘉慶
??
年?
吉金
樂石齋
?
??
?
唐大
?
???????????
????
說文解字韻譜
?
??
卷?
南唐
?
徐鉉撰
?
宋鈔本縮摹
?
同
治
?
年
??
月?
吳縣馮桂芬
?
??
?
唐大
?
?????
??????
????
聲
韵
考?
?
卷?
清
?
戴震撰
?
唐大
?
?????? ??
??
???????????????????
???
????
聲類表
?
?
卷
?
首
?
卷?
清
?
戴震撰
?
寫本
?
唐大
?
嘉慶
??
年
?
月序刊本寫
????????????
?????
????????????????????
? ????
??? ?
?????????????????
聲類
表
?????
????
傳經表
?
?
卷
?
通經表
?
卷?
清
?
畢沅撰
?
清
?
錢恂錄
?
寫本
?
??
?
唐大
?
????????????????
???
???
?
唐
韵
攷?
?
卷?
清
?
紀容舒撰
?
清
?
錢熙祚斠
?
光緒
?
年重校
?
定州王氏
齋?
??
?
唐大
?
畿輔叢書
??
?? ? ???????????
??????????? ?
唐
韵
攷
??????????
???? ?? ? ?????? ?? ? ???
畿輔叢書
????????????
??
中
國叢書綜錄
???????????????
重斠唐韻攷五卷
?
?
清
?
紀容舒撰
?
?
清
?
錢熙
祚斠
?
?
民國
?
錢恂重斠
????
問字堂集
?
?
卷?
清
?
孫星衎撰
?
光緒
?
年
??
年五月
?
?
明是
?
軒?
??
?
唐大
?
????????????
??
????
說文聲系
?
??
卷?
清
?
姚文田撰
?
嘉慶
?
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